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Bavan Nazl ı Ecevit ’in 1947 yıl ında yaptığı 1951 vefat eden eşi  
m erhum  Fahri E cevit ’in bir portresi (üstte)  ve ressam anne  
Ecevit  yeni sergisinde.
GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİNİN İLK MEZUNLARINDAN OLAN NAZLI ECEVİT'İN 
KOLLEKSİYONU 47 TABLODAN OLUŞUYOR...
Anne Ecevit, 31 yıl önce yaptığı, e p e  ait
tabloyu da sergiledi
Türkiye’nin ilk kadın ressamlarından ve Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin ilk mezunlarından Nazlı Ecevit, 47 
yapıtmdan oluşan değişik yeni sergisini Moda’daki 
Aydın Cumalı Sanat Galerisi’nde açmıştır. Bugüne 
kadar yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergilere 
katılan Nazlı Ecevit, Akademinin Yüksek Resim 
Bölümünü “pekiyi” derece ile bitirmiş ve çalışmalarım 
bugüne kadar aksatmadan sürdürmüştür. Yapıtlarında 
özellikle peysai ve portrelere ağırlık verirken natürmort 
ve diğer figüratif kompozisyonlarında da daima 
biribirinden güzel eserler ortaya çıkartmıştır.
Daha önce de çeşitli dönemlerde kişisel sergiler açan 
Nazlı Ecevit’in bu son sergisi retrospektif anlamda 
hazırlanmıştır. 47 yapıt arasında 58 yll önce yapılan ve 
1920 tarihini kaşıyan bir kadın portresi yanında 
sanatçının 1978 tarihli son yapıtı da yer almıştır. 1947 
tarihinde yaptığı eşinin portresi ve diğer portreler 
dikkati çekerken, ayrıca Anadolu yakası peysajları ve 
natürmortlar da yer almaktadır.
Öte yandan Nazlı Ecevit, 61 yıl önce kurulmuş bulunan 
ve ülkemizin ilk sanat derneklerinden “Güzel Sanatlar 
Birliği”nin kurucularından olup halen de adı geçen 
demeğin başkanı bulunmaktadır. Sanatçının 17 marta 
kadar açık kalacak sergisinde yer alan “Mevleviler” 
kompozisyonu da sergiye ayrı bir renk katmıştır.
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